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親和保育園園歌
笹埜　真理子　作詞
山本　 裕之　 作曲
沢田　真智子　編曲
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神戸親和女子大学附属親和幼稚園園歌
澤田愛子 作詞
山本裕之 作曲
伊神ひろみ 編曲
一135一
神戸親和女子大学附属親和幼稚園園歌
一136一
神戸親和女子大学附属親和幼稚園園歌
澤田愛子 作詞
山本裕之 作曲
伊神ひろみ 編曲
一137一
神戸親和女子大学附属親和幼稚園園歌
一138一
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